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は一貫しないが、何らかの認知機能障害（post-stroke cognitive impairment: 
PSCI）は約 70%にみられるとされる。しかし、PSCI研究の問題点として、そ
の明確な診断基準が存在せず、認知機能の評価方法や時期に関しても定められ
















の亜急性期に MoCA/MMSE、123I-IMP 脳血流 SPECTを施行した 28 名の患者
（72.6±9.6歳）である。123I-IMP脳血流 SPECT画像を、脳形態の個人差をな
くすために解剖学的標準化を行った上で、全脳領域を対象にボクセル毎の局所
脳血流（regional cerebral blood flow: rCBF）と認知機能スクリーニング検査

















脳卒中患者のうち認知機能障害（post-stroke cognitive impairment: PSCI）

















したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、本学位授与申請者は、平成 31 年 2 月 14 日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
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